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Progetto escursione didattica 2009 
Corso di Turismo e  Heritage 
Titolare: Fiorella Dallari e Patrizia Battilani 
 
 
L’impatto socio-economico e territoriale degli itinerari culturali: 
il cammino di Annibale tra battaglie e paesaggi 
Escursione didattica della durata di 3/5 giorni in Umbria dal 14/1/2010 al 17/1/2010 






L’escursione prevede lo svolgimento di un’attività di ricerca sul terreno (field trip) volta a stimare e 
valutare possibili scenari turistici e  l’impatto socio economico e territoriale della messa in rete della 
località di Tuoro sulla base della creazione dell’itinerario culturale “Il cammino di Annibale” 
associato all’Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa “La Rotta dei Fenici”. Di qui la necessità 
di fruire per tutto il soggiorno di un pullman a disposizione. 
 
Le finalità dell’escursione sono molteplici: permettere agli studenti di confrontarsi con le difficoltà 
legate alla misurazione empirica degli effetti e degli impatti del turismo a scala territoriale, creare 
un set di indicatori utili al monitoraggio degli effetti socio-economici dell’adesione ad iniziative di 
marketing turistico territoriale; consentire agli studenti di sviluppare capacità analitiche e di sintesi 
e di formulare proposte innovative per il settore di studio (nuovi prodotti turistici), ecc. 
Il risultato finale sarà una relazione di almeno 10 pagine per i 4 team di studenti partecipanti (15), 
che contribuiranno a comporre un completo studio del milieu turistico-territoriale locale e che 
potrebbe costituire il primo numero di una serie di working papers degli studenti di Economia per la 
cui pubblicazione verrà successivamente chiesto un contributo anche al Polo Scientifico Didattico 
di Rimini e alla Scuola Superiore di Scienze Turistiche. 
L’obiettivo dell’escursione è quello di portare a termine la fase analitica e quella sintetica di una 
tipica analisi territoriale, che seguono quella di raccolta dati e documentazione, già svolta dagli 
studenti nel corso del mese di novembre e di dicembre sulla base degli accordi presi a lezione con le 
responsabili del corso. 
Le attività e le modalità di analisi sono state concordate dalla titolare del corso con il dott. Lorenzo 
Borgia, assessore alla cultura del Comune di Tuoro che ha funto da territorial facilitator. 
L’iniziativa sarà seguita dal dott. Antonio Barone, Direttore della Rotta dei Fenici, e da un gruppo 
di osservatori “interessati” composto da giornalisti, tour operator di settore e delegati dell’ANA - 
Associazione Nazionale Archeologi, nell’ambito delle iniziative previste dall’Accordo di 
Valorizzazione firmato con il Ministero Beni e Attività Culturali e del programma di attività 
educativo-pedagogiche denominato “Accademia dell’Heritage”.  L’iniziativa, pertanto, è inserita 
nel calendario delle attività del Dialogo EuroMediterraneo sulla Rotta dei Fenici per le tematiche 
dell’educazione-formazione permanente per le università e per gli operatori di settore.  
L’iniziativa gode anche del patrocinio dell’Associazione Insegnanti di Geografia della sezione 
Emilia-Romagna. 
Fiorella Dallari e Patrizia Battilani (responsabile del progetto di formazione) insieme ai tutor 
Roberta Curiazi e Davide Bagnaresi saranno sempre presenti. Saranno presenti anche altri docenti 
(Giovanni Brizzi e Daniela Calanca dell’Ateneo bolognese ed Ermanno Gambini dell’Università di 








Descrizione delle fasi del progetto: 
 
Fase 1 – Raccolta dati e documentazione 
 
Territorio: 
Elemento analizzato Indicatori utilizzati 
- Definizione area di studio tramite cartografia 
digitale e cartacea 
Comune di Tuoro 1/10.000; 
Comuni del lago Trasimeno1/100.000; 
1/500.000 
- natura e struttura degli spazi morfologia 
- dati storici e geografici relativi al luogo -  
- paesaggio  - unità di paesaggio (p.umbro) 
A.Sestini, il paesaggio,  
- valorizzazione delle risorse (cartellonistica) -  
- congruità e incongruità territoriali -  
- uso del suolo - agricoltura/turismo 
- tipologie di insediamento - centri (pianta compatta, allentata) 
nuclei, case sparse (ISTAT) 
- tipologie di attività produttive - censimenti ISTAT 
- numero di itinerari che interessano l’area - itinerari culturali, turistici 
- infrastrutture - strade, ferrovia  
- Accessibilità  - distanze in tempo/costo 
 
Popolazione: 
Elemento analizzato Indicatori utilizzati ISTAT 
- Struttura demografica -popolamento, popolazione, classe 
d’età,  
- Struttura sociale e professionale - istruzione, attività, occupazione 
- Serie storiche saldo naturale -  
- Serie storiche saldo migratorio -  
- Fattori di urbanizzazione - Sistema territoriale urbano e rurale 
 
Turismo:  fonti locali e istat 
Elemento analizzato Indicatori utilizzati 
- Evoluzione dello sviluppo turistico -  
- Analisi della consistenza ricettiva -  
- Analisi dei flussi turistici -  
- Eventi e risorse culturali create a fini turistici -  
- Indici di turisticità -  
- Analisi dell’occupazione turistica -  
- Analisi della stagionalità -  
- Formazione del personale  -  
- Tipologie di turismo -  
- Piani e programmi per il turismo alle diverse 
scale geografiche 
-  
- Politiche turistiche -  
- Analisi dell’assetto proprietario delle strutture -  
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ricettive e loro distribuzione sul territorio 
- PIL e peso del settore sull’economia locale -  
- Spesa pubblica per il turismo e la cultura -  
- Incontri con gli attori del territorio -  
 
La definizione degli indicatori è stata effettuata in aula durante il corso attraverso un brainstorming 
guidato dai  docenti a partire dal 26 novembre 2009.  
 
Fase 2 – Analisi 
 
L’analisi verrà condotta nel comune di Tuoro sul Trasimeno (e sui comuni che si affacciano sul lago 
del Trasimeno) sulla base di ragioni sia di ordine logistico e organizzativo (contenimento dei costi 
di trasporto per la ricerca) che di specificità del sistema turistico territoriale. Gli studenti verranno 
divisi in 4 gruppi di 4 unità, cui saranno affidati settori di ricerca e compiti diversi seguiti dai tutor e 
dai docenti. 
 
Per ogni settore di ricerca si potranno applicare le metodologie analitiche studiate durante il corso e 
in particolare: 
- analisi SWOT del contesto turistico e ruolo dell’Itinerario culturale “Il Cammino di 
Annibale”; 
- la matrice di Abell per il target attuale e potenziale (Roberta Limongi); 
- set di interviste ad operatori pubblici e privati del territorio; 
- questionario di valutazione per utenti e turisti; 
- la valutazione del LAC (Limit of Acceptable Change) e della SCC (Social Carrying 
Capacity) effettuata attraverso lo studio del VSM (Value Stretch Model) evidenziato nel 
corso di una riunione a forum utilizzando la NGT (Nominal Group Technique). 
 
 
Fase 3 – Sintesi 
 
Al termine delle fasi 1 e 2, gli studenti dovranno elaborare una sintesi dei risultati ottenuti nel corso 
della ricerca, mettendo in rilievo le principali patologie e buone pratiche del milieu turistico, sulla 
base delle quali verrà loro richiesto di stilare proposte correttive o piani e strategie di sviluppo 
turistico in un’ottica di sostenibilità. 
 
In particolare verrà avviata una prima valutazione di ordine qualitativo rispetto al ruolo federatore 
dell’Itinerario Culturale “La Rotta dei Fenici”, a cui si collega “Il Cammino di Annibale” e si 
cercherà di evidenziarne le caratteristiche di replicabilità nei comuni di Barletta (battaglia di 
Canne), di Piacenza (battaglia del Trebbia) e di Porretta Terme e Lizzano in Belvedere ( passaggio 
dell’Appennino) tenendo conto sia dell’intensità e frequenza delle relazioni (anche di carattere 
informale) all’interno della rete, che del valore aggiunto territoriale prodotto dall’Itinerario. 
 
Per facilitare e coordinare il lavoro nei cinque diversi comuni sarà necessario prevedere nel futuro 
la presenza e disponibilità di un referente locale che sia incaricato di prendere gli appuntamenti con 













Ore 6,45 : partenza in treno dalla stazione di Rimini  (R regionale 9325, sosta Foligno09:00     
1806  Foligno09:24 - Tuoro Sul Trasimeno10:33) 
Ore 10,45 : arrivo e trasferimento a Tuoro sul Trasimeno, sistemazione. 
 
Ore 13,00 : colazione di lavoro  
 
Ore 14,30 prima riunione di coordinamento e introduzione al lavoro con il dott. Antonio Barone, 
direttore della Rotta dei Fenici e gli  osservatori “interessati” (giornalisti, tour operator di settore e 
delegati dell’ANA). Valutazione di ordine qualitativo rispetto al ruolo federatore dell’Itinerario 
Culturale “La Rotta dei Fenici”, a cui si collega “Il Cammino di Annibale”, e funzione di Tuoro 
quale capofila nella rete “Il Cammino di Annibale” (composta dalle preadesioni di Barletta, 
Piacenza, Porretta Terme, Lizzano in Belvedere) 
 
Ore 16,00 Incontro con gli attori del territorio  
• interviste a sindaco e assessori 
• interviste guide turistiche 
 
Ore 18,30 Confronto tra i quattro gruppi di lavoro e discussione 
 
Ore 19,30 Rientro per cena 
 
Ore 21,30 Impressioni a confronto (brainstorming) 




Ore 9,00. Fieldwork. Trasferimento nelle diverse località selezionate del Comune: visita ai luoghi 
della battaglia con il prof. Ermanno Gambino  e con guida turistica locale 
 
Ore 13,00 : colazione di lavoro 
 
Ore 14,30: seconda riunione di coordinamento e introduzione al tema del patrimonio intangibile 
(memoria dei luoghi e luoghi della memoria ) 
Il caso della battaglia del Trasimeno illustrata dal prof. Giovanni Brizzi, professore ordinario di 
Storia antica dell’Università di Bologna, dal prof.Ermanno Gambino dell’Università di Perugia e 
dal dott. Lorenzo Borgia, assessore alla cultura del Comune di Tuoro. 
 
• Verifica e discussione sulle risorse turistiche (culturali e naturali) locali 
(escursione/visite musei, aree archeologiche, ecc.)  
• questionario a turisti e residenti  
 
Ore 16,00 Incontro con gli attori del territorio  
 
• interviste operatori del settore turistico  




Ore 18,30 Confronto tra i quattro gruppi di lavoro e discussione 
 
Ore 19,30 Rientro per cena 
 
Ore 21,30 Impressioni a confronto (brainstorming) 




Ore 9,00. Fieldwork. Trasferimento nelle diverse località selezionate del Comune: visita al 
territorio con il prof. Ermanno Gambino e con guida turistica locale per l’analisi delle congruità e 
incongruità territoriali. 
 
Ore 13,00 : colazione di lavoro 
 
Ore 14,30: sessione di lavoro per elaborazione progetti e relazioni 
 
Ore 19,30 Rientro per cena 
Ore 21,30 Impressioni a confronto (brainstorming) 
Ore 22,30 Fine giornata  
 
17/1/2010 
Ore 8,00 check out   
Ore 9,00  sessione di lavoro per elaborazione progetti e relazioni 
Ore 12,00 colazione di lavoro 
Ore 13,13 Partenza da Tuoro, Bologna Centrale17:36 e Rimini19:07 
 
Preventivo di spesa 
La spesa complessivamente preventivata per l’escursione ammonta a Euro 3.074,00 così ripartiti: 
 
Trasporto 
Il costo del biglietto ferroviario è rimborsato dalla Facoltà di Economia per studenti e 
accompagnatori.  I docenti sono a proprio carico  
Spesa totale 994,00 € 
Gli spostamenti interni  sono offerti dal Comune di Tuoro 
 
Vitto e alloggio 
Sistemazione in camere triple o quadruple con trattamento mensa. 
Il Comune di Tuoro sul Trasimeno finanzia l’ospitalità (€1630)  per gli studenti (15) e i tutor (2). 
Gli studenti contribuiscono con un fondo spese di  35 (€ 485).  
I docenti  coprono i costi legati alla missione con fondi di ricerca propri. 
 
 












NR. COGNOME E NOME E. MAIL ADESIONI  
1 BAU' ALESSANDRA ale.bau@hotmail.it SI 
2 CIAMBEZI ILARIA ilaria.c17@hotmail.it SI 
3 CIANCAGLINI MARIA ASSUNTA maria.ciancaglini@studio.unibo.it SI 
4 LIMONGI ROBERTA robertalimongi@gmail.com SI 
5 MARTUCCI TIZIANA matitti@gmail.it SI 
6 PODIO GIORGIA podio.giorgia@libero.it SI 
7 ROMANIELLO ANNALISA anli.ar@hotmail.it SI 
8 RONCA DIANA dianaronca@libero.it SI 
9 ROTUNNO LUCIA lubylla@hotmail.it SI 
10 SGOBBA SABINA RITA sabina.sgobba@hotmail.it SI 
11 URSO DANIELA ursodaniela@libero.it SI 
12 VEDELE MARIA mara.vedele@libero.it SI 
13 VERDONE FABIO verdonefabio@libero.it SI 
14 SCANNAPRECO DANIELA  dascania@hotmail.it SI 
   15 CLARE LAW PERTICAROLI  SI 
16 DALLARI FIORELLA  SI 
17 BATTILANI PATRIZIA  SI 
18 BAGNARESI DAVIDE accompagnatore  SI 
19 CURIAZI ROBERTA accompagnatore  SI 
 
 
